



Название проекта Дискуссионная площадка для акимов сельских округов при акимате Костанайской области 
Инициатор Инициативная группа акимов сельских округов Денисовского района Костанайской области 
Команда   Макаева Гульнара Серимжановна –  аким Свердловского сельского округа Денисовского района (+7 777 375 0637). 
Тукман Валентина Ивановна – руководитель службы управления персоналом (кадровая служба) акимата 
Денисовского района (+7 777 302 7587),  
Масалимов Дильдабек Кенжебекович – аким Аятского сельского округа Денисовского района (+7 776 194 2624),  
Жалгаспаева Анжела Олеговна – руководитель отдела организационной работы ГУ «Аппарат Денисовского 
районного маслихата» (+7 701 475 8498). 
Миссия проекта  Усиление органов местного самоуправления, путем эффективности обратной взаимосвязи. 
Обоснование инициации 1. При разработке проектов законодательных актов не учитывается специфика работы акимов сельских округов. 
Принятие нормативно правовых актов, правовых актов не предусматривает  территориальную принадлежность, 
связанную с географическим  расположением областей Республики Казахстан, имеющая каждая свою 
специфику. При осуществлении своих полномочий, аким сельского округа сталкивается с противоречиями 
законов, один противоречит другому (пример: по Административному кодексу РК, аким сельского округа обязан 
составить протокол и вынести штраф за правонарушение (бродячий скот), по компетенции акима сельского 
округа это полномочие отсутствует (ЗРК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» 
статья 35) 
2. Несоответствие и противоречие законодательных норм, а именно – в Кодексе РК “Об административных 
правонарушениях” и Законе РК “О местном государственном управлении и самоуправлении в 
РК” создает препятствия для исполнения должностных обязанностей акимов сельских округов. Необходимо 
выявление “проблемных узлов” в законодательстве, создающих сложности для работы сельских акимов на 
местах и административные барьеры для развития сельхозтоваропроизводителей, и их направление в высшие 
законодательные органы власти для внесения корректировки и совершенствования законодательных норм.   
3. Для решения возникших проблем, мы предлагаем проект «Дискуссионная площадка для акимов сельских 
округов при акимате Костанайской области» 
Цель  проекта 1. Организация  дискуссионной площадки для акимов сельских округов при акимате Костанайской области до 
конца 2021 года. 
 
Задачи проекта 1. Ознакомиться с этапами  организации и проведения дискуссионной площадки, анализ проблемной ситуации, 
поиск нового варианта решения, оценка предложения. 
2. Согласовать и сформировать списки акимов сельских округов Костанайской области, руководителей местных 
исполнительных органов, центральных территориальных органов и юридически обосновать состав 
дискуссионной площадки.  
3. Определить место, время  дату проведения дискуссионной площадки.   
4. Покупка раздаточного материала, канцелярских товаров, прочие расходы. 
5. Отработать  на практике организацию и проведение площадки.   
6. Эффективный обмен информацией и опытом.  
7. Работа дискуссионной площадки на постоянной основе. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Формат  участия в дискуссионной площадке – не менее 90 % ( оффлай – не менее 55%, онлайн – не менее 35%) 
Обеспечение вовлеченности акимов сельских округов Костанайской области не менее 90 % 
Заинтересованность  и активное участие акимов всех уровней Костанайской области, руководителей местных 
исполнительных органов, центральных территориальных органов. Сформировать обращение в законодательный орган. 
Продукт проекта Повышение обратной связи акимов сельских округов и разработчиков законодательных актов (Выработанные 
рекомендации (пакета документов) 1 раз в год, протокол заседания дискуссионной площадки, решение заседания 
дискуссионной площадки) 
Заказчик проекта Акимат  Костанайской области. 
Нужды заказчика Активная работа Дискуссионной площадки акимов всех уровней Костанайской области, руководителей местных 
исполнительных органов, центральных территориальных органов, реальное решение возникающих проблем. 
Заинтересованные стороны 
проекта 
Акимат Костанйской области, акимы всех уровней Костанайской области, руководители местных исполнительных 
органов, центральных территориальных органов, маслихаты всех уровней, сельхозтоваропроизводители, гостиницы 
города Костанай, ТОО «Печатный двор», Рекламное агентство «Партнёр» 
Ограничения проекта 
 
- по содержанию – Организация дискуссионной площадки 1 раз в год, выработанные рекомендации (пакета 
документов) 1 раз в год 
- по срокам – с 22.02.2021 г. по 31.12.2021 г 
- по бюджету – 4200200 тн.(командировочные -4000200 тн., покупка раздаточного материала, канцелярских товаров, 
прочие расходы – 200000 тн.) 
Допущения проекта: 
 
- по содержанию: По мере необходимости , в процессе работы внести изменения в содержании проекта.  
- по срокам: В случае переноса даты проведения дискуссионной площадки, внести изменения 
- по бюджету: Предусмотреть бюджетные расходы (командировочные, печатные издания, баннеры и т.д.). 
При возникновении необходимости, изыскать дополнительные денежные средства (привлеченные средства).  
 
Крайний срок завершения 
проекта 
31 .12.2021 г 
Ключевые даты (вехи) проекта 1. Ознакомиться с этапами  организации и проведения дискуссионной площадки. 22.02.2021 – 31.03.2021 
2. Согласовать и сформировать списки акимов всех уровней Костанайской области, руководителей местных 
исполнительных органов, центральных территориальных органов и юридически обосновать состав 
дискуссионной площадки. 01.04.2021 – 31.05.2021 
3. Определить место, время  дату проведения дискуссионной площадки. 01.06.2021 – 01.08.2021 
4. Покупка раздаточного материала, канцелярских товаров, прочие расходы 01.09.2021 – 30.09.2021 
5. Отработать  на практике организацию и проведение площадки 01.11.2021- 31.12.2021 
Суммарный бюджет Общая сумма – 4200200 тыс.тн.  
Бюджетная заявка на сумму 4000200 тыс.тн 
Привлеченные средства: 
1. ТОО – 150 тыс. тн. 
2. КХ – 50 тыс.тн. 
 
 
 
 
